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UN E D I T O R I A L DE «EL SOL> 
El á rabe en nuestras escuelas 
de Marruecos 
El ímporíanté rotatiyo "101 cuelas españolas en Mar rue f :; 
0̂y pubiic-i en el n ú m e r o dul —no lle.5'1 -u nnm' vo al rocjiie 
UNA DECISION TRVbCI 
DENTAL 
NOTICIAS DE MELILLA C O S A S N U E S T R A S 
— EL TEIM1ENTF CORONEL MU- . ^ . . , 
POR P R I O R A VEZ DESDE LERO EXPLORO EL smo La Exposición Iberc-Amer¡cana de 
HACE 347 AÑOS CRISTIANOS DONDE SE SUPONE PERE 
Y JUDIOS CELEBRARAN LA CIERON CAULA Y TAULER SCVÍI la U \ñ PrenSB dp MarrUPCOS PASCUA EN EL MISMO DIA ^ ^ V I I I U y | U t L U C í 
Molllla—5;;1 lenionle coro A causa de Insle como re- el r e d a c u ' que sea des i¿na i tó 
Por primera ve/ desdo hace nel Mulero., jefe de la esc P.- cíente sueed.ch que ya no hay'pero por oL-o lado, so/oes de 
i { del comente u n a edih-nal rido por .d contigenlc habiii..al(34/ anos todas las sectas de cfra aérea de Marruecos, ha v.. qile repe^r para a.í impe i i -parecer q i . c siendo la misión 
en la q u 3 recoge la necesidad de escola-e.—ni tan ce mpl- jo cristianos y judíos celebrarán lado en un aparato Dornior so que nuestro corazón experm.-r/del perio.liste sobre lodo los 
expuesta por los periódicos de el problc.na de dotar cada CPH al m i s m o tiempo, el día :M .je bre el luga- donde se sup .n. te mavo- pesar del que es-'que la careemos en M a r - t e -
Marrueco- de crear en las e s - tro doconh c o n un pr.-fes-r d» marzo, 3 l domingo de jiascna que pereelero.i los IripuUmlH tos momentos le embarga, Is'cos, de s a i M d ivn l -ac 'ón y ccii 
lugar la inauguración oficial debiéramos de asistir a ella l u -
de la misiaa. vitados puf el Gobierno y co-
expone el importante diario :11a zonada petición de nuestros eo Pascua, triyéiidola al Do.ninso 
drüeño, lo reproducimos en legas dle t'rulector.id e 'de Resur.-ecciór del calendario 'JNTA RIrs.\ 
nuestro r/;niero de hoy, ya que De ot.n parte, es Im 11 anv gregoriano Ignoramos lo que la Prensa rriendo por cuenta de é<de lo-
apoya la idea expuesta vanas plia la CI-T;. de españoles—mo; Esta o v e j ó n hace desapa-" En el I n f-3 del Polígono que se pnbliea en Marruecos dos los ga-ios que i n s ^ m í l -
veces en la? columnas de DIA- clestos e inteligentes—que por recer la diferencia nacida de la cuestionaron tres moros. Uno tenga diopuesto con r é s p e d o cantes y sin importancia serán 
RIO MAilKOODI imposibilidad económica c o m reforma GregoHan 1 en i58? , de ellos, que recibió cinco pn a la concurrencia de ella a en comparación a la í ruct í lera 
"Estimador colegas de la zo- cer el árabe se ven íorzosamer^cuando l a ; iglesias í-rlcdr vas ñaladas, •.'alleció a por ) en la te Gertam.m v nos atrevemos labor que habr íamos de róali 
na de nuesiTO protectorado .11 te obl ígalos a limUar sus me- negáronse a aceptar la dismi- casa de socorro 'a asegurar que cole -livaoo ole zar desde las columnas de los 
Marruecos han pedido en diver jores voco.cione:. no solo en hMiución le diez días aco-dada Duraníc la madrugada Iros nada se ha hecho con este rrs- periódicos en que escribimos, 
a insistir, que el Estado dispon- que atañe al campo de los ue- por los gregorianos, por ja acu individuos que iban enmascara pecto y conm estimamos q u i dando a conocer al pueldo de 
ga la implantación de la ense- gocios, s lu . en el re lac ionad.^mutación d-, los diez d é n de dos intentaron simularlas suer cuantos periódicos se publican Marruecos lo que es y supone 
sas ocasiones y ahora vuelven incluso con puestos y cn:v..s|exceso, prooucida por error de tes del tore-. al paso de un au- en estas tierras debieran de 'e l Certamen imaginado para 
fianza obllgatoric, del aral.c en en nuesi .Mj oíicinas coloniza-.Julio Gésa-. al determujar que tomovíl, coa tan mala fortuna enviar u n í representación, por'engrandecimiento\lel solar es 
aquellas escuelas españolas. En doras, com » auxiliares de es i el año t c o A 860 1 /4 días "iian que embestidos por el vehículo cada uno de los mismos, para pañol. 
tre lofs di/ersGS fundamentos compleja tarea de acereamien'do era só' « de 305; H Oíos, resultaron tres de ellos grave- con ello con tribuir a la labor En este sentido y previo el 
que aiosticnen la petición I I - to y penetración de uno y otro| Desde d85í?, Iti «liferencia le mente heridos 'grandiosa y de efectivo ¡nter- acuerdo q n hubiera de recaer 
guran coro-, esenciales la ih- pueblo. V es harto sabide opie una eeiú.ií-oma parle de ó ¡a ba. Trayendo su documentación cambio de relaciones que entre una vez disentid 1 el asunto por 
tensa y perdurable labor de nada acerca tanto los puebl ^ fo rmado cuatro dios más. ha en regla, llegaron proc^denb-s América y España hoy se man- los .organismos de Prensa ante-
aproximación política y social como el u.o de un mismo idio ciendo un total de 14 días, qué de Madrid, los jóvenes Jaime tienen y que en lo sucesivo con riqrmente citados, brindamos 
que aca r \H el empleo de la ma. jla iglesia Ort.odo\a borra de su Camcaho, T O S Í Rojas y Antonio mayor incremento se desarro- esta idea a la Asociación de lo 
misma lengui y el fomento qee Ahora (pi* s lo «o aspira a*calendario a conlar d.-sde la Rodríguez: lian, teniendo en cuenta que és Prensa de Larache, por si le 
de contado y como influjo de l levara Mar ñecos lo-mol.-.s l-,Pascua de nesur rece ión df En una faievU de la calle éste uno de los primordiales parece oportuno recogerla l u -
lo anter i.v, adquieren la in Jus inequívo- j política de pn l . c - ^ 9 2 9 . 'Alfonso Xíf' intentaron vender objetos de la. Exposición, opi- troducieiido las reformas que 
tria y el comercio indígenas y torado s o m conven enie no ol, Este h nbo aye<lar¿; a las au joyas'd3 gran ^alóV, pero re- namos que las Asociaciones de estimen oportunas y que sc-
foráneos, y per añaduj j ra , el vidar es | | de la enseñan?.! . iv i toridades superiores de la '^'e eGrdando cl j0vero que r ec im la Prensa de Mcllla, Tenia y guramente nos conducirán a l 
nuevo y l'erundo cauce que'-sa gatoria v gralnite del árabe ¡«n sia catóPc i romana a v^uvv temerite io habían robado al-Larache, debieran ponerse de éxito que es de desear para que 
industria y ese comeivin pité las e s e n c i a ; españolas do,sus Congresos Kucarístieos hajas a j¿ esposa de i.u jefe acuerdo coo. el íin de estudiar la Prensa de Marruecos no per 
den brinde-, y brindan de he- aquella z en en la segn'idad mo ya lo han hecho las ndcshs deJ Ejél.c;{0 a v í S ( i inmediata-'este asunto lo antes pesibb' y manezca apartada de una de 
cho. a las actividades fie los de que el niño har ía acopio in ortodoxa•. para estudiar la de mente a la p0¿i¿ia< ¡proponer al Alto Comisaria, lo las actividades más extraordi-
españoles capacitados por la po sensiblemente para MIS OÍOS manda de la Sociedad de Na-j Someti(j(ls los j0V(M,0<3 p^p'convenienf o para que la Prensa narias, cooi . lo es la Exposición 
sesión de m medio tan eíicaz de hombre le una lengua que clones, que solicita la celebra ^ a ^í . deleriicl(;) $ ¿ & ¿ ^ ¿ á e dichas piazas, estuvieran re- Ibero Americana, que todos los 
e inexpugaable como el iuioma sin duda lo hace opio para < rn 'ción de la Pascua con una fe- manifos¿al.on q,]C ]ns jo'presentadas en aquel Certa- -españoles debemos procurar 
para pencar i r en las carac te r í s - presas que,-de lo c e n t r a r á . le(Cah fija y la sminlifiac¡ón del _ p \ .eneciau y ques i in men. ! porque .-leanee la resonancia 
t'cas psicológicas del pm Mo. estarían o m p l . ' .amenté veda- calendario. 'tentaban venderlas es p..rquc Pero para que ésto pueda te e influjo q o e no es premaluro 
con cl T.e conviven. das. ^ !EL DQCTO^MVIARAÑONíRAneeesiLaban dinero, añadiendo ner efecto, no se nos oculta Augurar, dado el entusiasmo 
baprac ..ca de la idea no su- Constantemente nos en^en.^ VERANO A RUSIA I que son estudiantes de FU..¿o- que una de las mayores d i l l - que viene despertando en f V 
pone m con mucho esfnt-zo la vida q ü 3 la mejor arma para 'fía v Letras y que habían venido cuitados será la cuestión eco- paña y América, 
económieo para el Estado en dominar un pueblo es su pro-, Z ^ J )Jüolop } * ^ J B Melilla para estudiar árabe, nómica, ya que habrá empresa Ahora, vosotros, compañeros 
relación—y c¡u ella, claro es - pío idioma. Si os así. .•que im . j ' " . | Jque editan periódicos que IK de Prensa en Marrueco*, io-
«Mam I - inconíobtre ^ pide la enseM za del árabe en ^ se encuentra en Har-', 
***** qm, a cambio, había de nuestras .esruelas de Marrne - celona' lm tenldo iima enlrevis H0Y EN LA MISION CATO-
f ^ cos^ ta con un pernjdista, al que ha percibir Ni son tañías las 
"U NACION^ PUBLICA UN material era incombustil-
ARTICULO T I T U L A D O " L A El E jé - . i lo y la Marina, salvo manecer tres o cuatro meses 
REACCION D E L E S P í R Í T U las contada 5 excepciones ano- y acaso m is 
PUBLICO" Q U E S E O C U - tadas. se !eie mamfnstado fie 
PA DE LAS COIVSEOUEIVCIAS 
DE LOS PASADOS S U C E S O S 
LICA 
dicho que en e' próximo ve-
" rano hará seguramente un v ' - FUNERALES POR LA REINA 
je a Rusia, donde piensa per- DOÑA MARiA ORISTfNA 
Gomo anunciábamos en núes 
estarán en condiciones de ¡Ies néis la pai ibra 
enbolsar el importe del gasto MODESTO MOYRON 
que haya de hacer en Sevilla 
HA COSVIENZADO E L RAMA- LE ROBAN ALHAJAS VALLA 
DAN DAS EN UN M1LLON PE 
TRANCOS 
No qmero i r - — a g r e g ó - e n tra áe ayer, hoy a las Hace dHá días que ha comen 
les en [oda* sus je ra rquías y calidad de turista Tengo que once ¿e ^ mafiana? y cn i0'zado el Re.madán. para el pue- Madame Fállese que había 
clases al Poder constilniJo hacer alguna? gestiones para igiesia de al Misión CoíníicaN0 i^dígemi. hecho t r a c sus alhajas j e ra 
'adentrarme en sus estepas con ^ n d r á Utmv solemnes funera-l Durante '4stc portAdi de asistir al ba ih en honor de la 
entera liberlad. 'jég por c\ descanso del almal^e^po—de luna a lima—los reina de la belleza, dejó éstas 
El periodista le preguntó si de la ¿ein<j j-)o^a ^iaría nj.^Jcreyentes del Islam practican en el cuarto del hotel que que-
El pue.oiü trabajador y -ai 
frido no es de ahí de donde de-
be esperar el remedio de sos 
males, que el Gobierno se ocu 
pa en remiver. 
Añade que las clares qm.' 
era religioso y el doctor Ma-
rañón le contestó afirmativa-1 DICHO ^ LOMELO SO, UNA 
mente, añadiendo que de ahí verdader(1 manifestación de ^ anc,a110^ dedicamlo las no - alhajas pa» valor de un mdlon 
duelo, Uniendo en cuenta M ches a pinlorcsca. fiestas y co> de franco.. dimaná su anticlericalismo 
Madrid.—Kl árganr- i. 'l.-o*o 
«el Gobierne pubUcti i.n relí. u 
'0 con bi hPdo que emab^za 
diciendo: 
se puedí decir que es nea 
Calidad la sensación de haber 
^accionado el espíritu pal 





l A h l ^ 0 ^,,1,,fl ,Jo1 ca30 >m' perado o los que recibieran el maravilla de. la maquinarla, cn pa* ^u ' " ^ ^ " ^ ^ I J ^ L tura 5ensate/ n , u .•ftoftW» M .. . j . 1 i . 1 1 ^ . * . sonalidades que se pi'Opoheb ísama que su 13 de sep iembre del pasado a rapidez v finalidad de las cü 1 ^ ^ dáil, 
el riguroja ayuno dhmm. fiel dó momen táneamen te abierto, 
que están excluidos los nítVfe desapareciendo el maletín con 




s 5. tl,izor la hogUoVn de año, y q m compone una masajmunicaciories, sino en el domi 
^Os de les deseonten- enorme, imposible de contar, nio y sojuzgamineto de las pa 
EN LA BASIL-CA t>fi SAN PE. 
DUO 
, , Anunelm de Roma «pié hcV 
Tí " deSeamoV,o.lo . é ^ o .lo vCrt. ^ -
t r s cn las fiestas del tim** Gn la Baáiilen de San Pedro ofl 
qüe tan felbunenl" hall eiales ^al Ejereito italiano dé 
1 eotnelizadoi 
Vistor^ n0 t!0ne ^re<^^,J*,lv Pero que se muestra de que'sienes, en la comprensión de. 
v h f t n ! 0 0 ' y no ^)0(^','l fep-luse el espíritu público ha reacc ío- sión que no sic-niflca la anro-
las idea? modernas, compren- E L e u n a llamada a la reab- nado 
esnlnanaí:i'l, !,; me ^ Gobierno 
^ m ^ la acción ciudadana 
D E S l ^ TETÍTAN 
CONDE DE JORDANÁ 
En el e x t r a n j e r o — a ñ a d o - -
^connon7 , ' ^ ' y r i r '̂̂ r" han visto l,na tíV« que se eaMide. " ^ e r - S H U i , u - _ ^ . . 1 
^ el artienlisla 
bación en bloqu 
mus. 
e ii-
ha representado la fábula del 
"al lobo, al lobo' ' , y esto ha ser 
vido para afirmar más hiVh al 
Gobierno. 
f•^dioK•,:^,"TlIllS1l, xl 
W e . • a ílue I'01* 
los nnp í,>moÍautes, y dice: Si 
P W i e ^ ' f'1usr>a P81*11 Hue i o - Papel de carta blanco, color 
N habrá U0 8e han cíu,,(, (:lií,n v Jeteado en estuche y carpe* 
T'e decirlos que uhtas de olnoo cartas en "Qoj*" 
do las luid»! 
Hoy, cl ihiUr?. \Uo Comisé-
I - " ^ rio. genenl conde de Jordané , 
EiL «?EFe DE AGIACIIÓN DE ha desnmhado ampliarnonlc 
MARRUECOS .con el genera, seguivlo jefe df mandanoia do la Guai,dia t 
E L CCROIMEL I N S P E C T O R D E 
L A G U A R D I A C I V I L 
Para uv.peccionar las tuer-
zas de su mando, destacadas 
en esta ciudad, ha llegado et 
señor corone: jefe de la (-o-
uniformej 
Ante la Rui ' ica se esiacinué 
una inmensi nmchednmbrc 
aclamando a S.S. el cnal aeeei 
dió a saür al balcón desla-^rui • 
dose de enl..o los que jé ae(.ni 
pañaban pa".i ser mejor visto 
por el púb i ;o dándoles la bon 
dición urbi-orb:?. 
vi l de Marruecos. las Fuerzas de Marruecos, re 
Ha llegado a esta plaza para ñor García Renitez, con el de* 
asuntos del servicio, el señor legado gene "al señor Agnilar y • — i 
teniente coronel jefe de los ser con el director de Obras Pú ^ fp&iQf uapcl frimjr r i 1 
vicios de Aviación Í'O xVIarrue^bUcas del Protectorado den l'a <1,'0• df> c1**0 libritoí» 1 
eos, señor Fernández Mulero/niel PlqMOTl 1 5 50 eD lft Cftaa u^0ff,r 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de Impresos 
p«rs el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua« 
dernación COYA 
^ E A R I Q MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA AN f í G A T A R R A L I N F A N -
T l L «SOBOG> que es la fórmula más sencilla yeficaz para la 
curación del catarro en los n iños . 
Precio del irasco: 1 prseta. 
T I N T U R A DE IODO Í N \ L T E R V3LÉ *SOBOC>>.—La 
única que no produce irritación en te piel y es do conserva-
ción indefini 'a. • 
Precio del frasco: o 75 peseras. 
C Q M P A G N I E A L G E R U N N E 
Sociedad anónima fundada en 18/7 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés tamos sebre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago'de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas d e hierro 
Emisión de cheques y cartas d e crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
CORSPAfflA TRASIUEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
ÍÍINBA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS D E ; 
Barcelona los jueve» 
Tarragona . . . . . . . . . "viernes 
Valencia . 4 . . . . . . . M doming 
AMcante . . " lunes 
Cartagena " marte» 
Almería " miércol 
Málaga " Jueves 
Ceuta viernes 
Cádiz " doming. 
Los Palmas "jueves 
Tenerife f . . " vternca 













SAlid&i de Lar&obe para Qádii loe (tías 2, 6, 11, 19 SI f 2% 
L a Valenciana 
Servicia :!.ano entre Alcázar, Larache, Arcila," Tánger, Te-
luán y Ceuta 





NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 horas solo ile-





Horas de salida 
7,13y50 y le 




De Larache a Alcázar 








Directo y sin pa 
t»r oor Tánirer, 
^SOy ll'SOm. 
8'9'30,11,13.15, 
16*30,17*30 y l 9 
horas 
7*30, S^O.iO, 12, 
l^JU, 17 30,19 
S'SO.IO.^H'SO 
Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
10 m. 





























D E S D E MELILLA 
La enseñanza 
obligatoria 
En la reunión celebrada última-
mente per la Junta Local de Pri-
mera Enseñanz', se abordó la 
cuestión de exigir la enseñanza 
obligatoria a los niñ s de ambos 
sexos, comprendides en edad es-
colar. 
El censo esco'ar se calcula en 
la décima parte del de población 
y como el ú't mo { adrón acusa 
54.000 almas, tenemes para la se 
gunda cifra 5.400. 
La educación de e tos alumnos 
exige 90 escuela», a razón de una 
por cada 60. 
La Junta Municipal costea 49 y 
las computab'es particulares son 
54, lo que arroja un total de 113, 
A éstas hay que agregar ve"nti-
tant is, cuyos prof sores caie en 
de título oficial, y las talmúdxas 
y koránicas. 
En AÜ virtnd, el pesidente de 
lo Junta Municipal dictará un 
bando exigiendo la oblig .torie-
dad de la instrucción primaría 
a los padres y tutores de los 
niños. 
Otros asuntos relacionados 
con la enseñanza, se trataron, 
elogramlose el celo de la Jun-
ta Municipal, que ha trasnfor-
mado en escuela el pabellón 
de la proresora de párvulos del 
barrio de Medina Sidonia, por 
ser poco confortable el anti-
guo local y alquila uno magni-
fico, en sustitución de otra tam 
bién de párvulos, en la aveni-
da del general Aizpuru. Ade-
más, gestiona dos p^ra las nue-
vas escuelas del barrio Reina 
Regente. 
Se trataron diversos asuntos 
de régimen interior y diversas 
cuestiones relacionadas con la 
misión que los reglamentos le 
asignan. 
JUNTA DE PLAZA \ GLAR- ^ E r e ^ E ^ Q O ^ R I I L , 
NIGION DE LAUACIIE , 
O E S X J T - A . T E S T r r A l ^ 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubre ANUNCIO 
92̂  


















Cruces: Trenes 31. y 35, en Rincón 
» > 33 y 75 en Negro 














M. 33 M. 35 
16,26 1 19,10 
'•7,55 ! 20,40 
Debife;:d3 adquirirse p n »-! « 
Junta, rtóa destino al Pau iúé 
de Intendeneh de esU piíui-, 
el materi-.l de a c i i a r ' e l í i m u M i . o 
que a coid-nuaciói» se relaui-r 
n a , se convoi" i a los conuM-o'-an 
tes que- lo deseen, hagan sus 
ofertas o las 1(5 horas del «lia, 
¿5 del aoíim!, las que seráü, 
entregadas e n las oj'.v^na- de 
este orgaejsmo. 
Los dcpó&itós del cinco por 
ciento p i . - i poder c o n c M ^ a i - , • 
pueden hao?;rM i iodos los días 
I 
laborables, dé 11 a 13 I I . - I M S en 
la Caja i<í Caudales del l)ai'-( 
que de ínlendencai ha-jta las 
13 horas del día V3, 
Material que se neresila a d -
quirir : I ' • ' ( ) ' . kilogramos de l a ' 
na; 100 sdlas. 05 c a m a s y 
cubos para suboficiales y yj,r* 
gentes. Reservas 30.200.448.28 
Los efectos anterionucnlOjOaja de ahorros: Intereses 4 % & la vista. Cuentas eorriente» 
citados, 1.1.1-1 de ser precisamen en pesetas y divisas extranjeras, 
te de procedencai nacional, y- Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédilo.-S- A. 
¿£ A ^ 31 i 9 
Oa^it&l ficeial 50 millones é» ^S3la& 
Capital desembolsado 80.428.609 ¡tesciaf 
con s u j e c " ) ' ! a las coi idicoi es 
t é c n i c o leíale« que e s t á n íh\ 
m a n i f i e s t o en la o f i c M i a de i-fcta 
Junta. 
Los g a l l o s de anuncios ¿e-
rán satisfcclic? a p ror rá teo en-
tre los adjudicatarios. 
Larache G febrero de l-O l̂*. 
El Comandante Secréíaxio 
vr R.0 
El Tte. Coronel Presidenle 
ÜNGETA. 
Horas de Caja de 9 a 18 
"PANTER" 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una ov 
ehiila suelta 0*50. De venta en 
«ttoya» 
UN AVISO DE LA JUNTA DE 
SERVICIOS LOCALES 
LA CIRCULACION ME LAS 
MASCARAS 
Con motivo de las presen-
tes fiestas de Carnaval, so re-
cuerda a este vecindario, que 
no se p u e d í circular disfraza 
do dentro del término de la Jui» 
ta, sin la debida autorización 
que se facilitará en la Jefa!(irá 
de Policía previo pago del ar-
bitrio comíspond ien le cinco 
pesetas). 
Larache C febrero de 
El Cónsul Vicepresidenle 
E, VAZQUEZ KKRhtíK 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en TT?arruecos 
C. T . M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
A G E N C I A E N L A R A O H E : P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billete! 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E E N L A R A C H E : JACOB S. L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A i N A 
Ideal) 
roii a i n n B r p 
D E V E N T i 
L S A O O Y A 
Bata Empresa tiene eitablecido un gran iervído de auícraóvllea rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / cciraa, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevrla y viceversa, y / eciras y Málaga, en com-
binación con ia llegada y salida de ios barcos N reos de Africa. 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicid 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-. 
tnújas a la ^ACia, por abonos y cubiertoi. So girvon oncargo^ 
í¿8ta gasa cuenta con un buen jefe de eopina. 
H O T E L P R O G R E S O 
o I M p 
— DE -
Francisco Vellido García 
En ló más Céntrico de la pobhción. Habitaciones Conforta-
ble$. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
Antonio Balagtier 
Depósito de materiales de eonstrueelón. Fábriea de baídow» 
iidráüliftaí. IfaderM lédag elaies. jBLierros. Qhtpa« g»lv|' 
küwidas, Ltóado die : . i ira- bsrerít meeáaieft. Aríleulos di 
Batería £ t ^psiüa. Csrámíea. Grjlittal^ria. Meíalei. VíU' 
J S l C o o o c i r l l o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y screditadas marcas.—Tapas var\Bd*3' 
Frante al Teatro España-LARACES 
Bodegas Fran-
co Española 
wu MÜOKÍS ymm P J 
MMBM 
) e p d i ! ^ o j Manuel Arenas 
{Vlll* Teresa' 
u M n é * O A M I F F s 
OñJMmi extra. En brln*** 
nrti ^ 
Anuncie en "Diario Marroqu 
- E U R I Q MARR02T3 
EN EL TEATRO ESPASA Cartelera Noticiero local 
JJ0V lo toca el turno a una _ _ _ 
produccióá europea. Se liaUi ^ T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
ne una sugestiva y herm.'.sa pe- n:> ¿ e \a g andiosa super-pro 
]íciila de apasiónate arruinen- dn.cion titu'ada «El misterio 
to que Ueva por título "E l w j - ¿ e \ a to-re E i f f eK 
terio de la torre Eiff iel" , El ]>ro * , * 
tagonisla principal es el colosal 
caricato francés de la escena 
hablada , ,G;ameÍ" qup en esta 
película consigue un graiulioso 
triunfo, y le secundan admira-
blementc Gastón Jaquet y la 
delicada rub i i Regine IJouol, 
conocidís.ruos de nuestro pú 
blico. 
* * * 
Para el sábado (si llega a 
tiempo) se prepara el gran es-
freno de "El precio de la glo-
ria 
CíNEMA X . - Estreno de la 
hermosa pel;cila en 6 partes, 
« LT ( omeJia de los celos». 
Completu á el programa una 
película cómica en dos partes. 
A S O C I A C I O N H I S P A N O H E -
B R E A 
AVISO 
Por la presente se pone en 
" la p3lícula que toda la conocimiento de los señores so 
prensa española con rara una cios que .0- ]jaiie3 Carnaval 
nímidad lia calificado como la . , , , L»"'J ninm , , . tendrán lugar en las noches de 
obra cumbre basada en la pa- , 
vu los días 0 y 1') a las ¿\! y el 
sada guem. t 
"El pecio de la gloria" {¡n, ,^infantil el 17 a las I C U» 
por asuntj la rivalidad do dos 
camaradas, lo cual da ocasión 
al director del film a ptesen-
tar una serio de escenas ya se-
rias, ya cunica^. todas exce-
lentes, ingeniosamente desarro 
liadas v muv reales. Un h i l i l c 
" Z o s o onlr • l a admirable 03 LUIS CASAL GARCIA 
trella de raza hispana Po]oros| 
del Río y \fihÍor Me Lagien, en 
el papel de capitán Flagg, sir-
ve de complemento y una canli 
dad de détailtM precisos y opor 
tunos avalroa:- el conjunto ya 
de sí rico 
Se reciben noticias satisfac-
torias con respecto a haberse 
mejorado de Ja enfermedad su 
frida el coronel jefe del Estado 
Mayor de Marruecns don A n -
tonio Ara a l a. 
De lo 311,9 nos congratula-
mos. 
« • • 
Guarda cai.-ia ligeramente 
enfermo, nuestro distinguido 
amigo, el oficial do x\frica 9 
don Miguel ArricibUa. por cu-
yo total restablecimiento ha-
cemos votos 
[ U L T I M A H O R A 
Interesante nota oficiosa del Gobierno sebre les pa-
sados sucesos.- El Presidente de Cuba autoriza el 
vuelo sobre el territorio nacional de los capitanes 
Jiménez e Iglesias.-Se concede la laureada al te-
niente corone I Tempraro 
Salió a la calle rostablocid; 
UNA NOTA DEL GOIJIERN'C debido a Na grandes heladas I 
'paralizándos-- todo movimjenlo 
El Gobierno ha dado una nc marí t imo, 
ta oficiosa exponiendo que inei Este •enómeno no se ha co 
vitablemonlc ha habdio erro- nocido desdo hace 17 años, 
res por un corto níímero do los 
LOS SUCESOS DE 3 





A V I S O 
HERMANAS MENENDEZ 
MODISTAS 
Participan a su distiñgni-b. 
clientela, haber trasladado si 
domicilio a ¡ i carretera de Na 
dor, casa nueva de Miranda 
piso primero izquierda. 
6 0 YA 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespérldes 
Una maquinarla moderna 
tipos novíulmos y un per-
sonal seleccionado per-
miten la confección de 
Impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
El dueño del acredifade iv.:r 
restauranI, "El Cocod:iln" !io. 
ne el gusto de paplieipur a su 
selecta eliontola y público ••n 
general ipie su establ^c'mioi.t > 
pe rmanece rá abierto tafias las 
noches c'.umit Í las fier.laf de 
Carnava!, no alteramlo pr r • i ic 
los precios de los servicN»s 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfer nedades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
pital iVlihtar, diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de l 'Hctel Díeu 
de Par ís . 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 1 5 
SOCIEDAD SUBARRENDE 
TAR8A DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAftOL 
' Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aloazarquivif, Ar-
cila, Nador y Alhuoemai!. 
SEÑOPITA SAMPEll EN 
VALENCIA 
Esta mañana" sat>ó pafa Va-
lencia la señorita Sampor, re i -
na de la hoíloza do España i 
siendo deoped'da en la esta-
ción por el Coi¡tr«» Valenciano. 
JURA DE HANDERA? 
encargados de detener a per-
jsonas sospidiosas, con motivo 
de la enfermedad que durante de casos 011 que se al teró el or- ' Las noticias que se reciben 
unos días le retuvo -m el le- den, existiendo confusión on de MéjicD cacen que el presiden 
cho, el joven israelita don V i - los nombres, domicilios y an- te Portes Gü y el expresldenle 
dal Amsetoin tecedenles, pero que el Go -(GaJles han recibido carite bíiie¡ En CádU se ha efectuado la 
bierno es el primero en sub^nazadoras por haber docbrad j jura de la bandera por los mío 
sanarlo y en osle caso se ha-,que los uUine.os sucesos han si vos recluífíS del rsgimiento de 
Haba el jefe do Ingenieros del do originados por los católicos1 Artillería de costay por los del 
sitíente do la Aábc laá¿n do la EJ(ircito (lon Enrique Sainz que habiéndose recogido va; ia>|regimienio de Infantería de Cá 
Prensa de osla ciudad, capüán fllé deten-do y ha sido ya pues-,bombas en las puertas de los diz número 67 dirigiéndoles a 
to on l iber la i , dada su honora- domicilionn de ambos sin que los recluios la palabra los co 
ble repiiíac:óu éstas hiciera 1 explosión. 
Para, asuntos del servicio, 
han marchado a Geiita, el pi 
de Intendouc.-1 don Benito He-
rrera y el teniente del mismo 
Guerpo don José Mart 'n Dlaz-
quez. DESPAGliü £ 0 $ S. M. INUEVOS CAPITAN ES DE ERA 
GATA 
Han dospacliaclo con el Roy 
Con el mismr' objeto q u e los los ministro^, del Ejército y Ma' Se ha publicado un deerdu 
anteriores, también mrachó a riña p o n i e o d D a su firma (x - nombrando varios canilanes de 
Ceuta el capitán de la Yegua- tensos docotos, entre los que fragata para los d'eparlamcn-
flguran la concesión de la cruz tos mamimos de Cartagena y 
de San Hermenegildo para el Cádiz, 
/ ineral D)lln, el ascenso dei 
coronel de Ingenieros du la UNA MISA EN ÉL t lMART^t 
Árinada don Fernando Martin ' DE ALABARDER->S -
Romero v 'n laureada para el 
i 
teniente coronel fallecido en Esta mañana se ha celo: rado 
campaña, don Claudio Tempra- en el cua^toi de Alnbnrdoi-'ts 
da, señor Casos. 
Sufre un amago ded grippe 
el maestro compositor- soñor 
Aller, por cuya mejoría íiaco-
mos votos. 
De regreso do la Península 
se encuentra on esta plaza el 
teniente coronel de Africa 8 
señor Larrondobuno. 
róñeles de ambos regimiontos. 
UN DESC'VREILAMIENTO 
Dicen do San Sebast ián que. 
ha descarrilado al máquina de 
un tren de mercanc ías sin que 
ocurrieran dosgracias persona-
les tan solo el qudear obstruido 
el tráfico. 
LA BODA DEL CORONEL LIND 
RERG 
Ha dado a luz un hermoso 
TelegraC'an desdo Nuoví» 
York diciendo que se ha anón 
una misa no* el alma do la reijeiado oficialmente la boda de 
na Doña M a m Ci-islina aeis - la hija má- pequeña del omba-
¡ EL MINISTRO L'EL TRABAJO tiendo todos los jefes y oficia-¡ jador de 'os Erados Unid.vs en 
les del revi Cuerpo de Ambar Méjico co;"» el coronel Lind -
El seño^ Aunós se ha1la res-'deros y escolia real. 
niño la esposa del dragador don, tablocido por completo de la 
Carlos Faneik, siendo asistida ind ispos ic ión que padecía, ha-
por la profesor 1 en parta s do"- hiendo reanudado su vida or-
ña Josefa Gutiérrez, disfrutan- diñarla 
do la madre v el recién nacide 
REGALOS en 
etiquetas 
etl las latas 
Condensada 
cambio de las 
que van pegadas 
de la hche 
con azúc r 
L A L E C H E R A 
Por 3o etiquetas t babero impermeab'e. 
* 4° « l cuchara c <té o un biberón. 
* 30 € 1 cuco impermeable o l tijerita. 
60 o 1 cuchara o 1 tenedor de mesa. 
* 75 « 1 cuchillo. 
" 6 « t ejemplar de la Revista «Mánolin» 
Contra etiquetas l e ía HARINA LACTEADA 




etiquetas 1 cucharita mck>. 
1 estuche para 6 cucharitas. 
canje d? las etiquetas se efectuará en la<ofícinas de los 
•MioresJACOB e ISAAC L A R E D O . — L A R A C H E 
Manchra número 19 de 4 a 5*30 de la tarde, todos 
'03 días laborables, excepto los sábados) 
Cali 
de perfecat salud. 
Felicitavr.os a los señrirrs de 
Faneik por tan fausto aconte-
cimiento. 
Desde hoce unos días se en-
cuentra ei;fermito el hijo me-
nor de nuestro antiguo aniig( 
don Manuei Mesa. 
Celebraremos Isu prt.ailo v* 
total restablecimiento. 
MONUMENTO A LA REINA 
DOÑA CRISTINA 
SOBRE EL VUELO EE JIME-
NE'-Í E IGLESIAS 
berg. 
CIERRE DE BOLSA 
EE MADRID 
Se ha recibido autorización 
del presidoulo de la República Francos 
¡de Cuba prv la que se aolrr'/.a Libras 
el vuelo por aquel lorri lori i- al Dolares 
Una comisión, de oficiales he avión "T'?a.s del Gran Poder'' 
ri-dos en Africa, lian visitado a) s'n que por esto quiera dornr 
den facilidades a la idea de eri que los av'adores Jiraónrz o 
general Ardariaz, para que se Iglesias hayan de hacer la ti-a-
gir un monumento a la Reina vesía directamente a oquoüa 
madre. [República, pues el punto de 
aterrizaje ya lo tienen señalado 
3 O'00 
G0ME¿í 
El ministro se mostró solí-
Anuncios breves 
Se alquila una casa con sel 
. :!v el que después de realizado i ^ u j t ^ : ^ ™ ««««ptera do Na» cito Y mostró ínteres por la po ; M , . , naDuaciones, c a n e i L i a ac i\a 
felizmente realizaran un vuelo dor) cerca dle Grup() E5Cola. 
Regres") de Casablanca e 
rico propio ; i r io don Aulottid,6*??^8 
López Escalanl. 
lición que prometió atender y 
que honra a los heridos de la 





A partí? del día de ).• y que 
da inaugurade un nuo\o b\ rvi 
ció entL1-' Ctula y Laracluv 
Esta nueva eiai re.-:» «r.cnl'i naufragó debido al temporal 
con mahia níagnífíco y de. reinante. 
Procedente de Ciudad Real 
ha llegado el general Orgaz. 
NAUFRAGIO DE UNA L A N -
CHA 
por .vanas Repúblicas anivii-
canas. 
LA RECAUDACION DEL CAR-
NAVAL 
Le recaudación del Ayunln 
miento durante los trvs riias 
de Carnaval de este año ha si-
do el do la cantidad de 4.141 
Razón: A. López Escalan 
El importante periódico di 
la zona francesa "La Press M( 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "Q( 
ya". 
Se alquila habitación amue 
pesetas o sea un cincuei la pul blada para cabaPero solo. Pía 
ciento menes que el ano un- a de España encima del caf 
Dicen do Oran que debido ["La Vinicold'J. Pral. izquierda. 
al temporal reinante una lan-
cha que navegaba por el puerto 
gran confo.-i, enlazando con lo^; 
correos de Algecirns, 
Para informes y pasaje? di» 
rigirse ú kiosco de don José 
Pascual, pla/.M de España, fi'eu 
te a ta Vinícola 
De los siete ocupados «mu 
solo consiguió salvarse. 
PUERTOS INCOMUNICADOS á 
Todos los püorlcs del Mat 
Negro se hallan incomunicados 
Cemento Portiand Artificial 
Marca C P B 
El mejor cemento. Homogeneidad perfecta. 
Envasado en sacos de papel; conserva íntegras sus 
cualidades, ni humedad ni mermas. 
DEPOSITARIO?: Clarembaüx i m M 
Carretera de Nador.—LARACHE 
L u z y g u í a 
para la madre, es esle tOk 
nocido reconstituyeme 
Con él, la madre adquiert 
vigor, nutre poderosamen 
te a su h i jo y aleja IOS 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo ; 
Cerca de medio siglo I 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real ' 
Academia de Medicina 
E l meior conseio para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo larabe d^ 
H I P O F O S F 8 T O S S A L U D 
P e d i d J a r a b e S a l u d para «vitar imitaciones 
DIARIO MARROQUI 
R I O M A R R O O U I I N O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviro 
E l tercer día de 
Carnaval 
Con los concurridos y animados 
bailes celebrados en la noche del 
Martes, se despidió la juventud 
alcazareña hasta el pro: imo Do-
mingo de Piñata. 
Como tercer día de Carnav 1, 
el público supo aprovecharle, y 
aunque el estado del tiempo no 
ofrecía seguri iad, se notaba en 
las calles el bullicio pre pio de es-
tas clases de fiestas. 
Los pequeños pasearon por las 
principales avenidas sus vistosos 
y preciosos disfraces, que por lo 
raros y originales l amaron pode-
rosamente la atención. 
A hs diez y media de la noc^e, 
las Sociedades de la plaza presen-
taban un aspecto deslumbrador, 
siendo refo zados y variados con 
gusto los exornes de los salones 
de baile. 
E l Casino Militar de Claíes, el 
Círculo Mercantil y la Sociedad 
Recreativa y Deportiva, resulta 
ron insuficientes para dar cíbidaa 
tantas famil as como acudieron. 
En este último baile de másca 
ras abundaron en mayor propor-
ción que en días anteriores los 
vistosos disfraces de gentiles mes-
caritas, pasándose unos ratos muy 
agradables cenias genia'es bro-
mas que dieron de buen gus!o. 
A las once, las orqut st s dt 1 s 
diferentes Sociedades de la plaza 
lanzaron al aire sus p; imeras notas 
y los salones sé vieron Invadidos 
por numerosas parejas. 
Nosotros, en cumplimiento de 
nuestro deber rnformaitvc, reco 
rremos en distintas ocas'cnes 'os 
bailes de las diversas Sociedades 
q je lo celebran y en todos ellos 
observamos la misma animación y 
el más perfecto orden, dentro de 
!a alegría propia y natural de es-
tos casos. 
En todos los bailes se derrocha 
el buen humor y la juventud dis-
fruta con verdade o dele te de es-
tu fiesta anual. 
Los co fetti y sirpentinas 
ditron rienda suelta a su tarea 
y de nuevo se sucedieron las 
grandes batallas de u n o s y 
ttros artículos carnavalescos. 
Como por arte de eucanta-
m'ento, en varias ocasiones se 
fjrmaron espesas Ifombras de 
conr.tti y una espesas red de 
serpentinas cubría por comple-
to los cuerpos de las numero-
sas parejas que alegremente 
danzaban á los compaces de la 
orqussta. 
A medida que avanzaba la 
noche la animación iba en au-
mento; lo? jóvenes se hallaban 
dispuestos a 2ump:ir su pala-
bra de hacer una digna y entu-
sia^tj despedida al tercer día 
de carnaval, y a fuer de fteles 
informadores cor fesamos que 
la despedida fué digna y entu-
siast?. 
A las uatro de la m druga-
da cor tinuaban los bailes cOn 
la m sma animación y brillan-
tez que si hubieran empezado 
media hora antes. 
Por fin, a las seis se diero » 
cuenta de que b a b f a que dai 
aquello por terminado, y a di-
cha hora empezó el do file, no 
no sin antes aplaudir a las or-
questas para que repitieran al-
gunos números de despedida. 
Satisfechos estarán los so-
cios y familias de los brillan-
tes br i'es ofrecidos por las di-
rectivas y comisiones de fies 
tas de las Sociedades de nues-
tra plaza. 
Y ahora a descansar un poco 
que buena falía hace y a prepa-
rar nuevos disfraces para el do-
mingo de Piñata y a esperar 
a^ grandes sorpresas que se 
preparan para ese día. 
Solemne funeral 
Hoy a las ouce de la mañ na 
tendrá lugar en la iglesia de la 
Misión Católica, un solemne 
funeral que será aplicado por 
el eterno descanso del alma 
de S. M. la Reina doña María 
Cristina. 
A este acto religioso queda 
invitada toda la población, cor-
poraciones ertfdades y Socie-
dades de Alcázar. 
"El pr ínc ipe Fazii" 
Junta de Damas Pro-
Iglesia de Aloazar-
quivir 
Liquidación que rinde la seño-
ra tesorera de la misma—que di-
mite por ausentarse de esta ciudad 
—del estado de fondos y gastoi 
efectuados hasta la fecha de hoy. 
H A B E R 
Ptas. Cmo«!, 
Esta hermosa película que se 
proyectara hoy en nuestro teatro 
e0, sin disputa alguna, una de las 
n ejores jo y a s cinematográficas 
que pasan por la pantalla del Al-
fonso Xl l l . 
Intérpretes de e ta soberbia pe-
lícula que acredit n las produc 
clones de < Gigante Fox>, son losj Por varios giros, 
em nentes artistas de la escena Por pasta para el po 
muefa Charles Fanell y Creta Nis 
Pagado a D. Miguel 
Kodií^uez por la 
obra de la cerca, 
Id. a Id. 
por la Id. del pozo 
23 de e n e r o 1928. 
Por lo gastado pa-
ra la Fiesta de la 
Flor, 
Una factura del Ar-
ca de N o é , Ma-
drid, 
i6.i72 5o 





Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Lámpftrat y m&Uria! «léotrl 
ce ú% la msjor olfts« AÍ pr«oi 
Aloazar^uhrii1 
sen. 
En esta película, en la que apa-
recen con un perfecto gusto artís-
tico los bellos paisajes de ia anti 
gua Arabia y la bella Venecia, 
aparece el eterno conflicto entre 
el an Ijuo idel de amor del Orien-
te y del Occidente. 
«El piíncipe Fazil», este prínci-
pe d i la Arabia legendaria que 
icredara de sus mayores, con sus 
costumbres y pasiones el gobier-
no de sus tribus en cumplimiento 
de una misión, en Venecia descu-
bre la atracción del Occiónte y 
se casa con una bellísima parisina. 
De spués de los días locos de 
su felicidad en Paiís, el príncipe 
Fazil, celoso rompe conlacivi i-
zacióii y vuelve de nuevo al de-
sierto con su recuerdo y sus otras 
mujeres. 
Entonces, Fabiennen, que la 
ama con la pasión de su alaia ju 
venil, va desde París al pa'acio de 
Fazil, en e! desierto de la Arabh, 
donde se desarrollan escemsde 
gran interés. 
Los afícionados a la escena mu-
da pueden apreciar esta noche 
una de las mejores películas que 
se han proyectado en Alcázar. 
lígrafo (propagan-
da), 14,5 
8 ptbre. 1928. Fac-
tura García, Ma-
drid, objetos tóm-
bola, 627 23 
I . del impoi te de 18 
paquetes postales 
para 1 a remisión 
de los mismos, 55,00 
Id. de los almacenes 
S. Mateo, Id. Id., 201,60 
Por 4 paquetes pos-
tales, (tómbola), 10,00 
Por un sello cauchó 
y tamp 5n , c a s a 
r'errara, Madrid, 8,5o 
Por una factura de 
D M Rodríguez, 
p o r blanqueo y 
pintura de la cat-
ea. 
En cuanta corriente 
en el B. E..de C , li 
quidación de 30 de 
Junio 192S 
Metá ico que entrega 
la teorera 
Visite usted el Estableoimieatu 
Qoya" y encontraré algo que 
le interesa 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
SerYiclo combinado con 9l Ferrocarril Tánger-Fei 


































E S T ACIONES 
TRENES DES GEN 
DENTES 









LARACKE (Fusrto) Li 
LARACHE (Mersah) S 
AUAMARA S 
KERMA S 


































Él tren nómero 11, ¡-Tcula! os 91 li ''os y domingos 







Para asuntos d e l servicio 
maicharon a L^rache el capi 
tán jefe de los servicios de In-
tendencia de esta plaza don 
Antonio Domirguez y el comi-
sario de Cuerra don J o s é Ló-
pez Fons. 
* * * 
Dentro de la gravedad de la 
enfermedad q u e padece, ha 
experiment£do i^era mejoría, 
el abastecedor de la Peña Mili-
tar don Antonio Cabello, al que 
de todas veras deseamos pron-
ta mejoría. 
* * * 
La directiva del Círculo Mer-
cantil ha recibido los siguien-
tes telegramas de contesta-
ción: 
«Su Majestad agradece sen-
tido pésame. Duque de Miran-
da.» 
«Alto Comisario o presiden 
te Círculo Mercantil. Agradez-
co sentimientos me expresan 
su telegrama y les felicito con 
motivo posesión nuevos cargos 
deseándole mayor éxito en su 
gestión en beneficio de los in-




tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y IV'cxerah a las 
" 9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaá de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», j u n t o al 
Circulo Mercantil. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALGAZARQUIVIR 
Hoy 14 de Febrero de 1929 
Dos grandes secciones: 
a las 6 30 y a las 10. 
Estreno de la gran película 
E L PRINCIPE FAZIL 
una de las mejores que han pa. 
sado p r este teatro 
• 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilnstre Colegio de Sevilla 
y de los Tríbanálss de España 
en M-rraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Larache-Alcázar 
Importa el Haber 
Diferencia e n t r e el 
Debe y el Haber 00.000'CO 
Alcázar 30 Septiembre 1928. 
La tesor ra, Isabel Muller de 
Ocaña.—V. ' B.0 La presidenta, Plaza del Teatro. 
Vicenfca Ga.bis de G. Figueras. 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-Galán 
Resumen de lo que se posee 
en el oía de la feche: 
Importe de la cerca y 
pozo 17.323'50 
En el B. F . de C. 25.537,95 
Metálico que entrega 
la tesorera 612 90 
26.150^5 
Se vende 
& «ol- *L» Voi- "A B Q 
' Inf ormacione*' 
* Unión MeroantU* 
?*. NxÜíiotM de Qíaitada* 
"(JOYA* VLCA2AI 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
"Q O Y A* 
Larache-Alcázar-Sevilla 
GRANDES T A L L E R E S DE IM 
PRENTA CON MAQUINAS L l -
N Q T Y P E 
Almacén de papel 
l i b r e r í a 
Aparatos fotográficos 
Reservado para el a u ' O T i c v i i "Citroen" 
La mircade aut ^móviles r á > conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila 
José Escriña Irácheta. 
>e fa :il¡tan catálogos, notas de precios y condicionesde venta 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcazar-
quivir, con coches marca «Pan* 
hard>,del plazas, limousines. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quivir: 7*30 y 10 mañana y 12-
3*30 y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
che: l'SO y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcazarquí-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despaches de bületes 
En Larache: Plaza de España, 
Oficina Levy (junto a «La Viní-
cola».) 
En Alcazarquivir: Oficina Sicsú 
(junto al «Café ImperiaU.) 
Antonio Balboa 
ProYeeóor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia espano'" 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Pía" del 
jardín de la Paz. 




Aparatos y material de Radio los á en buenas condiciones en 
